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บทคัด้ย่อ
ในปััจจุบัันเกม และแอนิเมชััน 3 มิติิ กำ�ลังได้้รัับั
คว�มนิยมอย่�งม�ก ทัั้�งในแง่ก�รัส่่งเส่ริัมคว�มบัันเทิั้ง ง�น
โฆษณ� ง�นด้้�นก�รัศึึกษ� เป็ันต้ิน ทั้ำ�ให้้เกิด้ก�รัพััฒน�
เทั้คโนโลยีทีั้�ม�มีส่่วนช่ัวยส่่งเส่ริัมให้้ง�นด้้�นภ�พั 3 มิติิ มี
คว�มส่มจริัง ส่วยง�ม และลด้รัะยะเวล� รัวมถึึงต้ินทุั้นใน
ก�รัผลิติม�กขึึ้�น เช่ัน เทั้คโนโลยีติรัวจจับัก�รัเคล่�อนไห้ว 
(Motion Capture) ซึึ่�งเป็ันเทั้คนิคทีั้�ใชั้ในก�รัติรัวจจับัก�รั
เคล่�อนไห้วขึ้องนักแส่ด้ง และแปัรัค่�ก�รัเคล่�อนไห้วขึ้องนัก










ข้ึ้อม่ลภ�พัเคล่�อนไห้ว 3 มิติิ ด้้วยก�รัใช้ัเทั้คโนโลยีติรัวจจับั









คำำ�สำำ�คัำญ: เทั้คโนโลยีติรัวจจับัก�รัเคล่�อนไห้ว, แอนิเมชััน 
3 มิติิ, มวยไทั้ย
Abstract
Currently, 3D games and animation are gaining 
immense popularity in terms of entertainment promotion, 
advertising, education, and etc., resulting in the 
development of technology that contributes to the 
realism and beauty of 3D graphics as well as reducing 
the production time and costs, such as Motion Capture 
technology, a technique used to detect the motion of 
actors and convert it into a computer system. The 
created 3-dimensional characters have the realistic and 
คณะเทั้คโนโลยีส่่�อส่�รัมวลชัน มห้�วิทั้ย�ลัยเทั้คโนโลยีรั�ชัมงคลธััญบุัรีั
Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi
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beautiful gestures. Therefore, technology is increasingly 
used to create 3D animations.
This study aimed to develop a set of basic Thai 
boxing practice using Motion Capture technology, 
which is a popular martial arts in Thailand and at 
present, people have turned to exercise by practicing 
Thai boxing increasingly. In order to allow those who 
interested in Thai boxing sport were able to practice 
self-exercise, including the 3D animation data based 
on Motion Capture technology can also develop into a 
fighting game using Thai boxing as well.
The results found that the sample were able 
to correctly practice the basic Thai boxing with the 
average practice scores of 21.86 from the full score 
of 24. When considering by each skill, it was found 
that the highest average scores was the kicking set 
and the lowest average score was the shoving set 
because of it was a complex training and required the 
regular practice.
Keywords: Motion Capture Technology, 3D Animation, 
Thai boxing
บทนำา
ในปััจจุบัันง�นแอนิเมชััน 3 มิติิ กำ�ลังได้้รัับัคว�มนิยม
อย่�งม�ก ทัั้�งในวงก�รัส่่�อบัันเทิั้ง ง�นออกแบับั ก�รัศึึกษ� และ




(อรุัณี ชััยพิัชิัติ, 2555) ทั้ำ�ให้้วงก�รัแอนิเมชััน 3 มิติิ 
มีก�รัพััฒน�ซึ่อฟต์ิแวร์ั ห้ร่ัอเทั้คโนโลยีให้ม่ ๆ ทีั้�เข้ึ้�ม�
ช่ัวยให้้ก�รัส่ร้ั�งแอนิเมชัันง่�ยขึึ้�น และด่้ส่มจริังม�กยิ�งขึึ้�น 
ซึึ่�งเทั้คโนโลยีทีั้�กำ�ลังเป็ันทีั้�นิยม ได้้แก่ เทั้คโนโลยีติรัวจจับั
ก�รัเคล่�อนไห้ว (Motion Capture) เป็ันเทั้คนิคทีั้�ใช้ัในก�รั
ติรัวจจับัก�รัเคล่�อนไห้วขึ้องนักแส่ด้ง โด้ยนักแส่ด้งจะต้ิอง
ส่วมชุัด้แนบัเน่�อ (Body Suit) และมีเซึ่นเซึ่อร์ั (Sensor) 
ติิด้อย่่เพ่ั�ออ่�นและแปัรัค่�ก�รัเคล่�อนไห้วขึ้องนักแส่ด้ง
เข้ึ้�ส่่่รัะบับัคอมพัิวเติอรั์ทั้ำ�ให้้ตัิวละครั 3 มิติิทีั้�ส่ร้ั�งขึ้ึ�น 
นนทั้วรัรัษ ธังสิ่บัส่อง (2555 : 1) ส่�ม�รัถึแส่ด้งท่ั้�ทั้�งได้้
อย่�งส่มจรังิ และมคีว�มห้ล�กห้ล�ยขึ้องอริิัย�บัถึทั้ั�งร่ั�งก�ย
และใบัห้น้� โด้ยข้ึ้อม่ลทีั้�บัันทึั้กโด้ยเทั้คโนโลยีนี�ได้้ถ่ึกนำ�ม�
ใช้ัในก�รัส่ร้ั�งภ�พัยนติร์ัก�ร์ัต่ิน 3 มิติิ ห้ร่ัอเกม 3 มิติิ 
เป็ันต้ิน (วิรััชั ศึรัเลิศึลำ� ว�ณิชั และคณะ, 2553) 
เทั้คโนโลยตีิรัวจจบััก�รัเคล่�อนไห้ว (Motion Capture) 




จับัก�รัเคล่�อนไห้วขึ้องส่่วนต่ิ�ง ๆ 2) ปัรัะเภทั้เชิังแส่ง 
(Optical) รัะบับันี�ผ้่แส่ด้งจะใส่่ชุัด้แนบัเน่�อ (Body Suit) 
ทีั้�มีจุด้ส่ะท้ั้อนแส่ง (Reflective Dots) และมีกล้องจับั
ภ�พัอย่่โด้ยรัอบั ซึึ่�งจุด้ส่ะท้ั้อนแส่งจะใช้ัเพ่ั�อด่้วิเครั�ะห์้ก�รั
เคล่�อนไห้วขึ้องผ้่แส่ด้ง และ 3) ปัรัะเภทั้เชิังแม่เห้ล็กไฟฟ้� 
(Electromagnetic) โด้ยรัะบับันี�ผ้่แส่ด้งจะส่วมใส่่ชุัด้ทีั้�มีแถึว
ขึ้องติวัรัับัส่น�มแม่เห้ล็กทีั้�จะกำ�ห้นด้ติำ�แห้น่งเทีั้ยบักับัตัิวส่่ง










5 และ 6 ห้ล�ยปีัทีั้�ผ่�นม�มวยไทั้ยเป็ันทีั้�นิยมม�กในต่ิ�ง
ปัรัะเทั้ศึ มีก�รัเปิัด้ส่ถึ�บัันฝึึกส่อนมวยไทั้ยในปัรัะเทั้ศึต่ิ�ง 
ๆ (พัรัเทั้พั ฑีีฆ�นนท์ั้, 2555) มวยไทั้ยเป็ันก�รัออกอ�วุธั
ทีั้�ห้นักแน่นทีั้�สุ่ด้ และเวล�ต่ิอส้่่กันมันจะส่่งผลม�กทีั้�สุ่ด้ 
โด้ยส่มัยก่อนมวยไทั้ยจะได้้รัับัคว�มนิยมจ�กชั�วต่ิ�งชั�ติิ
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จ�กข้ึ้อม่ลทีั้�กล่�วม�ข้ึ้�งต้ินทั้ำ�ให้้ผ้่วิจัยเกิด้แนวคิด้ใน
ก�รัศึึกษ�กรัะบัวนก�รัในก�รัส่ร้ั�งภ�พัเคล่�อนไห้ว 3 มิติิ 
ด้้วยเทั้คโนโลยีติรัวจจับัก�รัเคล่�อนไห้ว (Motion Capture) 
ทีั้�มีเน่�อห้�เกี�ยวกับัก�รัแส่ด้งท่ั้�มวยไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�น โด้ย
ผ้่วิจัยจะจัด้เก็บัข้ึ้อม่ลก�รัเคล่�อนไห้วด้้วยเทั้คโนโลยีติรัวจ
จับัก�รัเคล่�อนไห้ว (Motion Capture) ขึ้องนักมวยไทั้ย 
โด้ยใช้ัโมชัั�นแคปัเจอร์ั (Motion Capture) ปัรัะเภทั้เชิัง
แส่ง (Optical System) ในก�รัติรัวจจับัก�รัเคล่�อนไห้ว
ขึ้องตัิวละครั เพัรั�ะผ้่แส่ด้งจะส่�ม�รัถึเคล่�อนไห้วได้้อย่�ง
อิส่รัะ และยังได้้ข้ึ้อม่ลทีั้�มีคว�มละเอียด้อีกด้้วย (Coco, 
Donna, 1997) เพั่�อให้้ได้้ท่ั้�ทั้�งทีั้�ถ่ึกต้ิอง ส่มจรัิง และ 
นำ�ชุัด้แอนิเมชัันท่ั้�มวยไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�นม�พััฒน�เปั็น 
ชุัด้ทั้ด้ลองต้ินแบับัโด้ยใช้ัอุปักรัณ์ Xbox one และ Kinect 
เพ่ั�อให้้กลุ่มตัิวอย่�งได้้ฝึึกท่ั้�มวยไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�น
ทีั้�ถ่ึกต้ิองได้้ด้้วยตินเอง และเป็ันก�รัออกกำ�ลังก�ยใน
ทั้�งห้นึ�งอีกด้้วย นอกจ�กนี� ยังส่�ม�รัถึนำ�ข้ึ้อม่ลจ�กก�รั 
ใช้ัเทั้คโนโลยีติรัวจจับัก�รัเคล่�อนไห้ว (Motion Capture) 











ภ�พท่ี่� 1  กรัอบัแนวคิด้ก�รัวิจัย
(เบัญนภ� พััฒน�พิัภัทั้รั, 2563)
เคร่�องม่ิอวิจัยแลื่ะวิธีด้ำาเนินการวิจัย
ในก�รัวิจัยเร่ั�องก�รัพััฒน�ภ�พัเคล่�อนไห้ว 3 มิติิ ด้้วย
เทั้คโนโลยีติรัวจจับัก�รัเคล่�อนไห้วส่ำ�ห้รัับัฝึึกท่ั้�มวยไทั้ย
พ่ั�นฐ�น มีเคร่ั�องม่อในก�รัวิจัย ได้้แก่ แบับัสั่มภ�ษณ์ผ้่
เชีั�ยวชั�ญด้้�นก�รัฝึึกมวยไทั้ย แบับัปัรัะเมินคุณภ�พัขึ้อง
ภ�พัเคล่�อนไห้ว 3 มิติิ ท่ั้�มวยไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�นโด้ยผ้่เชีั�ยวชั�ญ 
ชุัด้ทั้ด้ลองต้ินแบับัในก�รัฝึึกท่ั้�มวยไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�นโด้ยใช้ั
เทั้คโนโลยีติรัวจจับัก�รัเคล่�อนไห้ว (Motion Capture) แบับั
ปัรัะเมินผลก�รัทั้ด้ส่อบัก�รัฝึึกท่ั้�มวยไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�นขึ้อง
กลุ่มตัิวอย่�ง โด้ยตัิวแปัรัต้ินทีั้�ใช้ัในก�รัศึึกษ� ได้้แก่ ท่ั้�
มวยไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�นทัั้�งห้มด้ 24 ท่ั้�ทีั้�ใช้ัเทั้คโนโลยีติรัวจจับั
ก�รัเคล่�อนไห้ว (Motion capture) ในก�รัส่ร้ั�งส่รัรัค์ และ
ตัิวแปัรัติ�ม ค่อผลขึ้องก�รัฝึึกปัฏิิบััติิท่ั้�มวยไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�น
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ขึ้องกลุ่มตัิวอย่�งทีั้�ถ่ึกต้ิอง โด้ยขัึ้�นติอนก�รัวิจัยและพััฒน�
ปัรัะกอบัด้้วย 6 ขัึ้�นติอน ดั้งนี�
ขัึ้�นติอนทีั้� 1 ศึึกษ�และเก็บัรัวบัรัวมข้ึ้อม่ลท่ั้�มวยไทั้ย
ขัึ้�นพ่ั�นฐ�น โด้ยใช้ัวิธีัก�รัเก็บัรัวบัรัวมเอกส่�รัและสั่มภ�ษณ์
ผ้่เชีั�ยวชั�ญจำ�นวน 5 ท่ั้�น ทีั้�เป็ันคร่ัฝึึกมวยไทั้ย เพ่ั�อใช้ัเป็ัน
ข้ึ้อม่ลในก�รัออกแบับัภ�พัเคล่�อนไห้ว 3 มิติิ ท่ั้�มวยไทั้ยขัึ้�น





จำ�นวน 3 ท่ั้�น ก่อนนำ�ไปัใช้ัง�นจริัง
ขัึ้�นติอนทีั้� 2 ก�รัออกแบับัและส่รั้�งภ�พัเคล่�อนไห้ว 
3 มิติิ ท่ั้�มวยไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�น โด้ยใช้ัเทั้คโนโลยีติรัวจจับัก�รั





ขัึ้�นติอนทีั้� 3 ปัรัะเมินคุณภ�พัขึ้องภ�พัเคล่�อนไห้ว 3 มิติิ 
ท่ั้�มวยไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�น โด้ยผ้่เชีั�ยวชั�ญเพ่ั�อนำ�ไปัปัรัับัปัรุังเพิั�ม
เติิมให้้ได้้ท่ั้�ทั้�งทีั้�ถ่ึกต้ิอง ส่วยง�ม และส่มจริังม�กทีั้�สุ่ด้ โด้ย
แบ่ังผ้่เชีั�ยวชั�ญออกเป็ัน 2 กลุ่ม ได้้แก่ 1) ผ้่เชีั�ยวชั�ญด้้�น
มวยไทั้ย จำ�นวน 5 ท่ั้�น และ 2) ผ้่เชีั�ยวชั�ญด้้�นก�รัส่ร้ั�ง
ภ�พัเคล่�อนไห้ว 3 มิติิ และด้้�นก�รัใช้ัเทั้คโนโลยีติรัวจจับัก�รั
เคล่�อนไห้ว (Motion Capture) จำ�นวน 2 ท่ั้�น
ขัึ้�นติอนทีั้� 4 นำ�ข้ึ้อม่ลภ�พัเคล่�อนไห้ว 3 มิติิ ไปัพััฒน�





มวยไทั้ย ขึ้องห้ลักส่่ติรั Chulalongkorn University Values 
Integration Program ห้ร่ัอ CUVIP จำ�นวน 30 คน โด้ย
กลุ่มตัิวอย่�งทีั้�นำ�ม�ใช้ัในก�รัทั้ด้ส่อบัทัั้�งสิ่�นจำ�นวน 30 คน
ทีั้�ลงทั้ะเบีัยนเรีัยนคอร์ัส่ดั้งกล่�ว โด้ยได้้ม�จ�กวิธีัก�รัเล่อก
แบับัเฉพั�ะเจ�ะจง (Purposive sampling) 
ขัึ้�นติอนทีั้� 5 ก�รัปัรัะเมินผลก�รัทั้ด้ส่อบัฝึึกท่ั้�
มวยไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�นขึ้องกลุ่มตัิวอย่�งโด้ยใช้ัชุัด้ทั้ด้ลอง




โด้ยทั้ำ�ท่ั้�มวยไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�นทัั้�งห้มด้ 24 ท่ั้� ห้ลังจ�กทีั้�
เห็้นตัิวอย่�งท่ั้�ทั้�งก�รัเคล่�อนไห้วทีั้ละท่ั้� โด้ย 1 ท่ั้�ให้้เวล� 
ในก�รัปัฏิิบััติิ 30 วิน�ทีั้ แล้วจึงเปัลี�ยนเป็ันท่ั้�ถัึด้ไปัจน
ครับั 24 ท่ั้� และรัะบับัจะเก็บัคะแนนผลขึ้องก�รัปัฏิิบััติิท่ั้�
มวยไทั้ยขึ้องกลุ่มตัิวอย่�ง โด้ยเก็บัเป็ันคะแนนติ�มจำ�นวน
ท่ั้�ทีั้�ทั้ำ�ได้้ และจำ�นวนครัั�งทีั้�ทั้ำ�ได้้ เช่ัน ท่ั้�ทีั้� 1 ทั้ำ�ได้้ในครัั�ง
ทีั้� 2 เป็ันต้ิน 
ขัึ้�นติอนทีั้� 6 ก�รัวิเครั�ะห์้ข้ึ้อม่ล และส่รุัปัผล ผ้่วิจัย




เคล่�อนไห้ว 3 มิติิ โด้ยใช้ัเทั้คโนโลยีติรัวจจับัก�รัเคล่�อนไห้ว 
(Motion Capture) โด้ยผ้่เชีั�ยวชั�ญ
ผลื่การวิจัย 
ในบัทั้คว�มวิจัยเร่ั�อ่งก�รัพััฒน�ภ�พัเคล่�อนไห้ว 3 มิติิ 
ด้้วยเทั้คโนโลยีติรัวจจับัก�รัเคล่�อนไห้วส่ำ�ห้รัับัฝึึกท่ั้�มวยไทั้ย
พ่ั�นฐ�น ผ้่วิจัยแส่ด้งผลก�รัด้ำ�เนิินง�นวิิจััยโด้ยแบ่ังออกเป็ัน 3 
หั้วข้ึ้อห้ลัก ได้้แก่ 1) ผลก�รัศึึกษ�และเก็บัรัวบัรัวมข้ึ้อม่ลท่ั้�
มวยไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�น 2) ผลขึ้องก�รัส่ร้ั�งภ�พัเคล่�อนไห้ว 3 มิติิ 
ท่ั้�มวยไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�น ด้้วยเทั้คโนโลยีติรัวจจับัก�รัเคล่�อนไห้ว 














ก�รัตัิ�งท่ั้�จด้มวย ห้ม�ยถึึง ก�รัว�งเข่ึ้� ก�รัว�งม่อ
ให้้ถ่ึกต้ิองติ�มห้ลักก�รัฝึึก ซึึ่�งในก�รัจด้มวยนั�น ต้ิองทั้รั�บั
เห้ลี�ยมมวยด้้วย เห้ลี�ยมมวย ห้ม�ยถึึง ก�รัแส่ด้งก�รัใช้ัม่อ
และเท้ั้�ทีั้�ถึนัด้ ออกม�ให้้เห็้น โด้ยปักติิมวยจะมี 2 เห้ลี�ยม 
ค่อ เห้ลี�ยมซ้ึ่�ย และเห้ลี�ยมขึ้ว�
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เห้ลี�ยมซ้ึ่�ย ห้ม�ยถึึง ก�รัย่�นห้มัด้ขึ้ว�ไปัข้ึ้�งห้น้�ส่่ง
เห้น่อรัะดั้บัห้�งคิ�ว ในขึ้ณะทีั้�เท้ั้�ขึ้ว�ย่�นไปัข้ึ้�งห้ลัง ห้มัด้
ซ้ึ่�ยชิัด้ค�ง เท้ั้�ซ้ึ่�ยอย่่ด้้�นห้ลัง ลำ�ตัิวเห้ยียด้ติรัง ไม่เกร็ัง
ปัล่อยตัิวติ�มส่บั�ย โด้ยให้้นำ� ห้นักอย่่ทีั้�เท้ั้�ซ้ึ่�ย รัะยะห่้�ง




ซ้ึ่�ยขึ้น�นกับัลำ�ตัิว ห้มัด้ขึ้ว�ชิัด้ค�ง เท้ั้�ขึ้ว�อย่่ด้้�นห้ลัง 




ก�รักำ�ห้มัด้ ว�งเท้ั้� ม่อ และลำ�ตัิว
ก�รักำ�ห้มัด้ทีั้�ถ่ึกต้ิอง ค่อ แบัม่อให้้นิ�วม่อทัั้�ง 4 เรีัยง





4 ทัั้กษะ ได้้แก่ 1) ก�รัใช้ัห้มัด้ 2) ก�รัใช้ัเท้ั้� 3) 
ก�รัใช้ัเข่ึ้� และ 4) ก�รัใช้ัศึอก ซึึ่�งมีรั�ยละเอียด้ขึ้องท่ั้�ทั้�ง
ต่ิ�ง ๆ ดั้งนี�
1) ก�รัใช้ัห้มัด้ ปัรัะกอบัด้้วย
 1.1) ห้มัด้ติรัง ห้ม�ยถึึง ก�รัใช้ัห้มัด้ทีั้�ถึนัด้มุ่งไปั
ยังเป้ั�ห้ม�ย โด้ยอ�ศัึยแรังจ�กหั้วไห้ล่ ลำ�ตัิว และเท้ั้�ยัน
พ่ั�น โด้ยนำ� ห้นักตัิวอย่่ทีั้�เท้ั้�ห้น้� ใช้ัแรังส่่งจ�กเท้ั้�ห้ลังและ
ส่ะโพัก หั้วไห้ล่
 1.2) ห้มัด้ตัิด้ ห้ม�ยถึึง ก�รัใช้ัห้มัด้เห้วี�ยงใน
ลักษณะโค้งเป็ันครึั�งวงกลม บัริัเวณลำ�ตัิว ใบัห้น้� ห้ร่ัอศีึรัษะ
ขึ้องค่่ต่ิอส้่่ แบ่ังออกเป็ัน ห้มัด้เห้วี�ยงสั่�น ค่อก�รัเห้วี�ยงวง
แคบั และห้มัด้เห้วี�ยงย�วค่อ ก�รัเห้วี�ยงวงกว้�ง
 1.3) ห้มัด้ติวัด้ ห้ม�ยถึึง ก�รัใช้ัสั่นห้มัด้กด้ลง
บัริัเวณอวัยวะส่ำ�คัญขึ้องค่่ต่ิอส้่่ ในลักษณะเห้ยียด้แขึ้นออก
ไปั พัร้ัอมชักติวัด้วงแคบั
 1.4) ห้มัด้เส่ย ห้ม�ยถึึง ก�รัใช้ัห้มัด้ชักเข้ึ้�ห้�ค่่
ต่ิอส้่่โด้ยงอศึอก เกร็ังข้ึ้อศึอกห้ง�ยห้มัด้ แล้วพุ่ังห้มัด้ยกขึึ้�น
ส่่่เป้ั�ห้ม�ย ได้้แก่ ปัล�ยค�ง ดั้�งจม่ก ห้ร่ัอใบัห้น้�ค่่ต่ิอส้่่
2) ก�รัใช้ัเท้ั้� แบ่ังออกเป็ัน ๒ ส่่วน ค่อ ก�รัเติะ และ
ก�รัถีึบั
 2.1) ก�รัเติะ ห้ม�ยถึึง ก�รัใช้ัอวัยวะส่่วนขึ้�ตัิ�งแต่ิ
เอวลงไปัจนถึึงปัล�ยเท้ั้� โด้ยแบ่ังออกเป็ัน
  2.1.1) เติะติรัง ห้ม�ยถึึง ก�รัเติะเส่ยจ�กพ่ั�น
ขึึ้�นไปัส่่วนบันในลักษณะตัิ�งฉ�กกับัพ่ั�น
  2.1.2) เติะติดั้ ห้ม�ยถึึง ก�รัเติะทีั้�ใช้ัเท้ั้�ว�ด้
ขึึ้�นขึ้น�นกบััพ่ั�น ส่�ม�รัถึเติะติดั้ได้้ทัั้�งส่่วนล่�งขึ้องลำ�ตัิว และ
ส่่วนบันขึ้องอวัยวะ
  2.1.3) เติะติวัด้ ห้ร่ัอเติะเฉียง ห้ม�ยถึึง ก�รั
เติะทีั้�ทิั้ศึขึ้องก�รัเติะจะเฉียงลงพ่ั�นส่่่เป้ั�ห้ม�ย
  2.1.4) กลับัห้ลังเติะ ห้ม�ยถึึง ก�รัห้มุนตัิว
หั้นห้ลังให้้ค่่ต่ิอส้่่ แล้วเห้วี�ยงขึ้�ทีั้�ว�งอย่่ด้้�นห้ลัง ให้้ส้่นเท้ั้�
ปัะทั้ะเป้ั�ห้ม�ย
 2.2) ก�รัถีึบั ห้ม�ยถึึง ก�รัใช้ัปัล�ยเท้ั้� ฝ่ึ�เท้ั้� ห้ร่ัอ
ส้่นเท้ั้�ปัะทั้ะค่่ต่ิอส้่่ปัล�ยเท้ั้�ปัะทั้ะค่่ต่ิอส้่่ โด้ยแบ่ังออกเป็ัน
  2.2.1) ก�รัถีึบัติรัง ห้ม�ยถึึง ก�รัถีึบัออกไปั
ติรัง ๆ ให้้ปัล�ยเท้ั้� ส้่นเท้ั้� ห้ร่ัอฝ่ึ�เท้ั้�ปัะทั้ะเป้ั�ห้ม�ยใน
ส่่วนต่ิ�ง ๆ ขึ้องค่่ต่ิอส้่่ โด้ยอ�จเห้ยียด้เท้ั้�ติรัง ห้ร่ัองอเท้ั้�
เข้ึ้�ถีึบัก็ได้้
  2.2.2) ก�รัถีึบัข้ึ้�ง ห้ม�ยถึึง ก�รัใช้ัปัล�ยเท้ั้�
ถีึบัออกไปัด้้�นข้ึ้�งขึ้องลำ�ตัิว โด้ยเอยีงศีึรัษะออกไปัห้�่งจ�ก
ลำ�ตัิว
  2.2.3) ก�รักลบััห้ลังถีึบั ห้ม�ยถึึง ก�รัถึบีัติรัง
ออกไปัด้้�นห้ลัง อ�จเห้ยียด้ขึ้�ติรัง ห้ร่ัองอขึ้�แล้วเห้ยียด้ติรัง
ออกไปัยังเป้ั�ห้ม�ย
  2.2.4) ก�รักรัะโด้ด้ถีึบั ห้ม�ยถึึง ก�รัส่่บัเท้ั้�
ทีั้�ไม่ถึนัด้ออกไปั 1 จังห้วะ แล้วลอยตัิวใช้ัเท้ั้�ทีั้�ถึนัด้พุ่ังไปัยัง
เป้ั�ห้ม�ยขึ้องค่่ต่ิอส้่่






 3.1) เข่ึ้�ติรัง ห้ม�ยถึึง เข่ึ้�พุ่ังติรังไปัข้ึ้�งห้น้�เข้ึ้�
ส่่่เป้ั�ห้ม�ย
 3.2) เข่ึ้�เฉียง ห้ม�ยถึึง เข่ึ้�ตีิเฉียงเข้ึ้�ส่่่เป้ั�ห้ม�ย
ด้้�นติรังกับัเข่ึ้�ทีั้�พุ่ังออกไปั
 3.3) เข่ึ้�โค้ง ห้ม�ยถึึง ก�รับัิด้ส่ะโพักให้้ควำ� ลง 
พัร้ัอมกับัเห้วี�ยงขึ้�ให้้มรัีัศึมโีค้งจ�กบันลงล่�งปัะทั้ะเป้ั�ห้ม�ย 
ให้้ปัล�ยเท้ั้�เห้ยียด้เป็ันเส้่นติรังกับัขึ้�และเข่ึ้�
 3.4) เข่ึ้�โยน ห้ม�ยถึึง ก�รักรัะโด้ด้โยนเข่ึ้�ขึึ้�นไปั
ติรัง ๆ คล้�ย ๆ เข่ึ้�ลอย เป้ั�ห้ม�ยทีั้�ปัล�ยค�งและห้น้�อก
ขึ้องค่่ต่ิอส้่่
 3.5) เข่ึ้�ลอย ห้ม�ยถึึง ก�รักรัะโด้ด้ขึ้ึ�นส่่ง ทั้ะย�น
กับัเข่ึ้�โยน แต่ิเข่ึ้�ลอยส่่่พ่ั�นส่่งกว่�
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4) ก�รัใช้ัศึอก
 ก�รัใช้ัศึอกขัึ้�นพ่ั�นฐ�นมีลักษณะดั้งนี�
 4.1) ศึอกตีิ บั�งคนเรีัยกว่� ศึอกสั่บั โด้ยใช้ัวิธีัก�รั
ตีิศึอกจ�กบันส่่่ล่�ง เฉียงซ้ึ่�ยคล้�ยมุมฉ�กบั�งครัั�งอ�จบิัด้
ตัิวตีิ โด้ยมีแรังส่่งจ�กไห้ล่ ลำ�ตัิว และเท้ั้�
 4.2) ศึอกตัิด้ ห้ม�ยถึึง ก�รัติีศึอกติัด้ขึ้น�นไปัส่่่
เป้ั�ห้ม�ย
 4.3) ศึอกงัด้ ห้ม�ยถึึง ก�รัตีิศึอกจ�กกล�ง งัด้ขึึ้�น
ไปัข้ึ้�งบัน ติรังเป็ันมุมฉ�ก
 4.4) ศึอกกรัะทุ้ั้ง ห้ม�ยถึึง ก�รัใช้ัศึอกพุ่ังออก
ไปัด้้�นห้ลัง ในลักษณะกรัะทุ้ั้ง แก้ไขึ้ส่ถึ�นก�รัณ์ทีั้�ค่่ต่ิอส้่่
ปัรัะชิัด้เข้ึ้�ม�ด้้�นห้ลัง
 4.5) ศึอกกลับั ห้ม�ยถึึง ก�รัห้มุนตัิวตีิศึอก 
กลับัไปัทั้�งด้้�นห้ลัง ติ�มจังห้วะทีั้�ส่ัมพัันธ์ักับัก�รัเคล่�อน
ติ�มเท้ั้�
ดั้งนั�น ก�รัฝึึกท่ั้�มวลไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�นมีทัั้�งห้มด้ 24 ท่ั้� 
แบ่ังเป็ันก�รัใช้ัห้มัด้ 5 ท่ั้� ก�รัเติะ 4 ท่ั้� ก�รัถีึบั 5 ท่ั้� 
ก�รัใช้ัเข่ึ้� 5 ท่ั้� และก�รัใช้ัศึอก 5 ท่ั้�
2. ผลข้องก�รสำร้�งภ�พเคำล้�อนไหว 3 มิติั้ ท่ี่�
มวยไที่ยขั้�นพ้�นฐ�น ด้วยเที่คำโนโลย่ตั้รวจจับก�ร
เคำล้�อนไหว (Motion Capture)
ก�รัออกแบับัและส่ร้ั�งภ�พัเคล่�อนไห้ว 3 มิติิ มีขัึ้�น
ติอนและรั�ยละเอียด้ติ�มภ�พัปัรัะกอบั
ภ�พท่ี่� 2  ขัึ้�นติอนในก�รัส่ร้ั�งภ�พัเคล่�อนไห้ว 3 มิติิ ท่ั้�มวยไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�น ด้้วยเทั้คโนโลยีติรัวจจับัก�รัเคล่�อนไห้ว
(เบัญนภ� พััฒน�พิัภัทั้รั, 2563)
ก�รัออกแบับัและส่รั้�งภ�พัเคล่�อนไห้ว 3 มิติิ ท่ั้�
มวยไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�นทัั้�งห้มด้ 24 ท่ั้� โด้ยใช้ัเทั้คโนโลยีติรัวจ




สั่มภ�ษณ์ผ้่เชีั�ยวชั�ญด้้�นมวยไทั้ย ซึึ่�งมีท่ั้�ทั้�งทัั้�งห้มด้ 24 







เคล่�อนไห้วในห้้องปัฏิิบััติิก�รั Motion Capture ซึึ่�งเป็ันรัะบับั
ติรัวจจับัก�รัเคล่�อนไห้วปัรัะเภทั้เชิังแส่ง (Optical System) 
โด้ยนักแส่ด้งส่วมชุัด้บัอดี้�ส่่ทั้สี่ด้ำ� และติิด้จุด้ส่ะท้ั้อนแส่ง
ติ�มจุด้ต่ิ�ง ๆ ในร่ั�งก�ย ทัั้�งห้มด้ 42 จุด้ 
ขัึ้�นติอนทีั้� 4 นักแส่ด้งทั้ำ�ก�รัเคล่�อนไห้วท่ั้�ทั้�ง
มวยไทั้ย 24 ท่ั้� และบัันทึั้กก�รัเคล่�อนไห้วด้้วยโปัรัแกรัม 
Motive โด้ยทั้ำ�ก�รับัันทึั้กทีั้ละท่ั้�จนครับั 24 ท่ั้�
ขัึ้�นติอนทีั้� 5 ส่ร้ั�งค�แรัคเติอร์ั 3 มิติิ โด้ยเริั�มจ�ก
ก�รัว�ด้ค�แรัคเติอร์ัเป็ัน 2 มิติิ ทัั้�งด้้�นห้น้� ด้้�นข้ึ้�ง และ
ด้้�งห้ลัง แล้วนำ�ภ�พั 2 มิติิ ม�เป็ันแบับัในก�รัขึึ้�นร่ัปัทั้รัง 
3 มิติิ โด้ยใช้ัโปัรัแกรัมม�ย� 
ขัึ้�นติอนทีั้� 6 นำ�ค�แรัคเติอร์ั 3 มิติิ ทีั้�ปัั�นเรีัยบัร้ัอย
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ขัึ้�นติอนทีั้� 7 ทั้ำ�ก�รัส่ร้ั�งกล้องและจัด้มุมกล้อง
แอนิเมชัันในโปัรัแกรัมม�ย� และใส่่แส่งปัรัะเภทั้ Area 
Light ให้้กับั Scene ซึึ่�งเป็ันก�รัให้้แส่งส่ว่�งบัริัเวณโด้ยรัอบั 
มีลักษณะเห้ม่อนก�รัใช้ั Soft Box ในก�รัจัด้แส่งในส่ต่ิดิ้โอ 
เพ่ั�อให้้เห็้นนักแส่ด้งได้้อย่�งชััด้เจนในทุั้กมุมมอง
ขัึ้�นติอนทีั้� 8 ปัรัะมวลผลภ�พัแอนิเมชัันออกม�เปั็น
คลิปั ติ�มจำ�นวนท่ั้�มวยไทั้ยทัั้�งห้มด้ 24 ท่ั้� ในร่ัปัแบับั
ไฟล์ H.264 
ผลขึ้องก�รัก�รัออกแบับัและส่ร้ั�งภ�พัเคล่�อนไห้ว 3 
มิติิ ท่ั้�มวยไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�นทัั้�งห้มด้ 24 ท่ั้� โด้ยใช้ัเทั้คโนโลยี
ติรัวจจับัก�รัเคล่�อนไห้ว (Motion Capture) มีรั�ยละเอียด้
ติ�มภ�พั
ท่่ากระโดดถีีบ ท่่าถีีบจิิก ท่่าเข่่าตรง ท่่าเข่่าเฉีียง ท่่าเข่่าโค้้ง ท่่าเข่่าโยน
ท่่าเข่่าลอย ท่่าศอกตัด ท่่าศอกงัด ท่่าศอกกระท้้่ง ท่่าศอกกลับท่่าศอกตี
ท่่าถีีบข้่าง ท่่ากลับหลังถีีบท่่าเตะตัด ท่่าเตะตวััด หรือเตะเฉีียง ท่่ากลับหลังเตะ ท่่าถีีบตรง
ท่่าหมััดตรง ท่่าเตะตรงท่่าหมััดเหวีั�ยงสัั้�น ท่่าหมััดเหวีั�ยงยาวั ท่่าหมััดตวััด ท่่าหมััดเสั้ย
ภ�พท่ี่� 3  ภ�พัเคล่�อนไห้ว 3 มิติิ ท่ั้�มวยไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�น 24 ท่ั้� โด้ยใช้ัเทั้คโนโลยีติรัวจจับัก�รัเคล่�อนไห้ว
(เบัญนภ� พััฒน�พิัภัทั้รั, 2563)
โด้ยผลก�รัปัรัะเมินคุณภ�พัภ�พัเคล่�อนไห้ว 3 มิติิ 
ทั้่�มวยไทั้ยขึ้ั�นพั่�นฐ�น 24 ทั้่� โด้ยใชั้เทั้คโนโลยีติรัวจ
จับัก�รัเคล่�อนไห้วโด้ยผ่้เชัี�ยวชั�ญ จำ�นวน 7 ทั้่�น พับัว่�
รัะด้ับัคุณภ�พัขึ้องผ่้เชีั�ยวชั�ญทั้ี�มีติ่อก�รัเคล่�อนไห้วขึ้องทั้่�
มวยไทั้ย 24 ทั้่� โด้ยภ�พัรัวมอย่่ในรัะด้ับัด้ี (  = 4.27) 
โด้ยส่�ม�รัถึจำ�แนกย่อยเปั็นชัุด้ขึ้องทั้่�มวย
ขึ้ั�นพั่�นฐ�นได้้ด้ังนี� 1. ก�รัใชั้ห้มัด้ มีคะแนนคุณภ�พั
รัะด้ับัด้ีม�ก (  = 4.70) 2. ก�รัใชั้เทั้้� มีคะแนนคุณภ�พั
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รัะด้ับัด้ี (  = 4.17) 3. ก�รัใชั้เขึ้่� มีคะแนนคุณภ�พัรัะด้ับั
ด้ี (  = 4.30) และ 4. ก�รัใชั้ศึอก มีคะแนนคุณภ�พัรัะด้ับั
ด้ี (  = 4.02) 
3. ผลก�รประเมนิก�รที่ดสำอบก�รฝึึกที่�่มวยไที่ยขั้�น
พ้�นฐ�นโดยใช้้ชุ้ดที่ดลองต้ั้นแบบ
ผ้่วิจัยนำ�ข้ึ้อม่ลภ�พัเคล่�อนไห้ว 3 มิติิ ท่ั้�มวยไทั้ยขัึ้�น
พ่ั�นฐ�น 24 ท่ั้� โด้ยใช้ัเทั้คโนโลยีติรัวจจับัก�รัเคล่�อนไห้ว 
ม�ส่ร้ั�งเป็ันชุัด้ทั้ด้ลองต้ินแบับัโด้ยก�รัพััฒน�จ�ก Unity 
Software ว�งโครังส่ร้ั�งและออกแบับัให้้รัะบับัก�รัทั้ด้ส่อบั
แส่ด้งผลท่ั้�มวยไทั้ย 24 ท่ั้� โด้ยเรีัยงลำ�ดั้บัจ�กง่�ย-ย�ก 
ภ�พท่ี่� 4  ผลก�รัทั้ด้ส่อบัท่ั้�มวยไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�นขึ้องกลุ่มตัิวอย่�งโด้ยกลุ่มตัิวอย่�งจำ�นวน 30 คน  









และทั้ด้ลองใช้ัชุัด้ทั้ด้ลองติ้นแบับัผ่�นอุปักรัณ์ Xbox one 




จะไม่แส่ด้งผลคะแนน โด้ยใน 1 ท่ั้�ทั้�ง ผ้่ทั้ด้ส่อบัส่�ม�รัถึ
ทั้ด้ลองทั้ำ�ท่ั้�ทั้�งได้้จำ�นวน 2 ครัั�ง และรัะบับัจะเปัลี�ยนเป็ัน
ท่ั้�ทั้�งถัึด้ไปัให้้ผ้่ทั้ด้ส่อบัได้้ลองทั้ำ�จนครับั 24 ท่ั้� และผล
ก�รัทั้ด้ส่อบัฝึึกท่ั้�มวยไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�นขึ้องกลุ่มตัิวอย่�งจำ�นวน 
30 คน ทีั้�ใช้ัชุัด้ทั้ด้ลองต้ินแบับั แส่ด้งในภ�พัทีั้� 4
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เม่�อพิัจ�รัณ�จ�กภ�พัทีั้� 4 (a) พับัว่� ชุัด้ท่ั้�ห้มัด้ 
ผ้่ทั้ด้ส่อบัส่�ม�รัถึทั้ำ�ท่ั้�ทั้�งได้้อย่�งถ่ึกต้ิองในครัั�งทีั้� 1 
ทัั้�งห้มด้ 4 ท่ั้� ได้้แก่ ห้มัด้ติรัง ห้มัด้เห้วี�ยงสั่�น ห้มัด้เห้วี�ยง
ย�ว และห้มัด้เส่ย โด้ยจะมีท่ั้�ห้มัด้ติวัด้ทีั้�มีผ้่ทั้ด้ส่อบัทั้ำ�ได้้ใน
ครัั�งทีั้� 1 จำ�นวน 25 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 83.33 และทั้ำ�ได้้
ในครัั�งทีั้� 2 จำ�นวน 5 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 16.67 ชุัด้ท่ั้�เติะ 
(b) ผ้่ทั้ด้ส่อบัส่�ม�รัถึทั้ำ�ท่ั้�ทั้�งได้้อย่�งถ่ึกต้ิองในครัั�งทีั้� 1 
ทัั้�งห้มด้ 2 ท่ั้� ได้้แก่ เติะติรัง และเติะตัิด้ และท่ั้�เติะติวัด้
ห้ร่ัอเติะเฉียงมีผ้่ทั้ด้ส่อบัทั้ำ�ได้้ในครัั�งทีั้� 1 จำ�นวน 26 คน คิด้
เป็ันร้ัอยละ 86.67 และทั้ำ�ได้้ในครัั�งทีั้� 2 จำ�นวน 4 คน คิด้
เป็ันร้ัอยละ 13.33 และท่ั้�กลับัห้ลังเติะ มีผ้่ทั้ด้ส่อบัทั้ำ�ได้้ใน
ครัั�งทีั้� 1 จำ�นวน 20 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 66.67 และทั้ำ�ได้้
ในครัั�งทีั้� 2 จำ�นวน 10 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 33.33 ชุัด้ท่ั้�
ถีึบั (c) ผ้่ทั้ด้ส่อบัส่�ม�รัถึทั้ำ�ท่ั้�ทั้�งได้้อย่�งถ่ึกต้ิองในครัั�งทีั้� 
1 ทัั้�งห้มด้ 3 ท่ั้� ได้้แก่ ก�รัถีึบัติรัง ก�รัถีึบัข้ึ้�ง และก�รัถีึบั
จิก โด้ยท่ั้�กลับัห้ลังถีึบัมีผ้่ทั้ด้ส่อบัทั้ำ�ได้้ในครัั�งทีั้� 1 จำ�นวน 
22 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 73.33 ทั้ำ�ได้้ในครัั�งทีั้� 2 จำ�นวน 
7 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 23.33 และทั้ำ�ไม่ได้้เลย จำ�นวน 1 คน 
คิด้เป็ันร้ัอยละ 3.34 และท่ั้�กรัะโด้ด้ถีึบั มีผ้่ทั้ด้ส่อบัทั้ำ�ได้้
ในครัั�งทีั้� 1 จำ�นวน 19 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 63.33 ทั้ำ�ได้้ใน
ครัั�งทีั้� 2 จำ�นวน 10 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 33.33 และทั้ำ�ไม่
ได้้เลย จำ�นวน 1 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 3.34 ชุัด้ท่ั้�เข่ึ้� (d) 
ผ้่ทั้ด้ส่อบัส่�ม�รัถึทั้ำ�ท่ั้�ทั้�งได้้อย่�งถ่ึกต้ิองในครัั�งทีั้� 1 
ทัั้�งห้มด้ 2 ท่ั้� ได้้แก่ เข่ึ้�ติรัง และเข่ึ้�เฉียง โด้ยท่ั้�เข่ึ้�โค้ง 
และเข่ึ้�โยนมีผ้่ทั้ด้ส่อบัทั้ำ�ได้้ในครัั�งทีั้� 1 จำ�นวน 27 คน คิด้
เป็ันร้ัอยละ 89 และทั้ำ�ได้้ในครัั�งทีั้� 2 จำ�นวน 3 คน คิด้เป็ัน
ร้ัอยละ 11 และท่ั้�เข่ึ้�ลอยมีผ้่ทั้ด้ส่อบัทั้ำ�ได้้ในครัั�งทีั้� 1 จำ�นวน 
25 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 83.33 ทั้ำ�ได้้ในครัั�งทีั้� 2 จำ�นวน 
4 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 13.33 และทั้ำ�ไม่ได้้เลย จำ�นวน 1 
คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 3.34 และชุัด้ท่ั้�ศึอก (e) ผ้่ทั้ด้ส่อบั
ส่�ม�รัถึทั้ำ�ท่ั้�ทั้�งได้้อย่�งถ่ึกต้ิองในครัั�งทีั้� 1 ทัั้�งห้มด้ 3 ท่ั้� 
ได้้แก่ ศึอกตีิ ศึอกตัิด้ และศึอกงัด้ โด้ยท่ั้�ศึอกกรัะทุ้ั้งมี 
ผ้่ทั้ด้ส่อบัทั้ำ�ได้้ในครัั�งทีั้� 1 จำ�นวน 28 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 
93.33 และทั้ำ�ได้้ในครัั�งทีั้� 2 จำ�นวน 2 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 
6.67 และท่ั้�ศึอกกลับัมีผ้่ทั้ด้ส่อบัทั้ำ�ได้้ในครัั�งทีั้� 1 จำ�นวน 
27 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 89 และทั้ำ�ได้้ในครัั�งทีั้� 2 จำ�นวน 
3 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 11
นอกจ�กนี� เม่�อพิัจ�รัณ�คะแนนเฉลี�ยขึ้องผ้่ทั้ด้ส่อบั
แบ่ังติ�มทัั้กษะและภ�พัรัวมขึ้องทุั้กทัั้กษะ
ดั้งแส่ด้งในภ�พัทีั้� 4 (f) พับัว่� คะแนนเฉลี�ยขึ้อง 
ผ้่ทั้ด้ส่อบัทัั้�งห้มด้เท่ั้�กับั 21.86 คะแนน เต็ิม 24 คะแนน และ
เม่�อพิัจ�รัณ�เป็ันรั�ยทัั้กษะพับัว่� คะแนนเฉลี�ยขึ้องชุัด้ท่ั้�เติะ 
มีคะแนนม�กทีั้�สุ่ด้เท่ั้�กับั 4.91 เต็ิม 5 คะแนน รัองลงม� 
เป็ันชุัด้ท่ั้�ศึอก มีคะแนนเฉลี�ยเท่ั้�กับั 4.90 เต็ิม 5 ต่ิอม�
เป็ันชุัด้ท่ั้�เติะ คะแนนเฉลี�ยเท่ั้�กับั 3.76 เต็ิม 4 ต่ิอม�เป็ัน
ชุัด้ท่ั้�เข่ึ้� มีคะแนนเฉลี�ยเท่ั้�กับั 4.5 เต็ิม 5 และลำ�ดั้บั
















ทัั้กษะก�รัใช้ัห้มัด้ เท้ั้� เข่ึ้� ศึอก
1. ก�รัใช้ัห้มัด้แบ่ังออกเป็ันห้ล�ยแบับัโด้ยเริั�มจ�ก ห้มัด้
ติรัง ค่อก�รัใช้ัห้มัด้ทีั้�ถึนัด้มุ่งไปัยังเป้ั�ห้ม�ย อ�ศัึยแรังจ�กหั้ว
ไห้ล่ ลำ�ตัิว เอว และเท้ั้�ยันพ่ั�นให้้ทุั้กส่่วนปัรัะส่�นกัน ห้มัด้ตัิด้ 
ค่อก�รัใช้ัห้มัด้เห้วี�ยงในลักษณะโค้งเป็ันครึั�งวงกลม โด้ยเล็งไปั
ทีั้�บัริัเวณลำ�ตัิว ใบัห้น้� ห้ร่ัอศีึรัษะขึ้องค่่ต่ิอส้่่ โด้ยแบ่ังออกเป็ัน 
ห้มัด้เห้วี�ยงสั่�นห้ร่ัอก�รัเห้วี�ยงวงแคบั และห้มัด้เห้วี�ยงย�ว ห้ร่ัอ
ก�รัเห้วี�ยงวงกว้�ง ต่ิอม� ห้มัด้ติวัด้ ค่อก�รัใช้ัสั่นห้มัด้กด้ลง
บัริัเวณอวัยวะส่ำ�คัญขึ้องค่่ต่ิอส้่่ ในลักษณะเห้ยียด้แขึ้นออกไปั 
พัร้ัอมชักติวัด้วงแคบั และห้มัด้เส่ย ค่อก�รัใช้ัห้มัด้ชักเข้ึ้�ห้�ค่่
ต่ิอส้่่โด้ยงอศึอก เกร็ังข้ึ้อศึอก ห้ง�ยห้มัด้ แล้วยกขึึ้�นส่่่เป้ั�ห้ม�ย 
เช่ัน ปัล�ยค�ง ดั้�งจม่ก ห้ร่ัอใบัห้น้�ค่่ต่ิอส้่่
2. ก�รัใช้ัเท้ั้� แบ่ังออกเป็ัน 2 ทัั้กษะ ได้้แก่ ก�รัเติะ 
และก�รัถีึบั ซึึ่�งก�รัเติะ ค่อก�รัใช้ัอวัยวะส่่วนขึ้�ตัิ�งแต่ิเอว
ลงไปัจนถึึงปัล�ยเท้ั้� ก�รัเติะแบ่ังเป็ันทัั้กษะย่อยได้้แก่ เติะ
ติรัง เติะตัิด้ เติะติวัด้ห้ร่ัอเติะเฉียง และกลับัห้ลังเติะ ส่่วน
ก�รัถีึบั ค่อก�รัใช้ัปัล�ยเท้ั้� ฝ่ึ�เท้ั้� ห้ร่ัอส้่นเท้ั้� ปัะทั้ะค่่ต่ิอส้่่ 





ติรัง เข่ึ้�เฉียง เข่ึ้�โค้ง เข่ึ้�โยน และเข่ึ้�ลอย
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4. ก�รัใช้ัศึอก เป็ันก�รัใช้ัทัั้กษะทีั้�รุันแรังทีั้�สุ่ด้ในก�รั
ออกอ�วุธัขึ้องแม่ไม้มวยไทั้ย ซึึ่�งปัรัะกอบัด้้วย ศึอกตีิ ใช้ัวิธีั
ก�รัตีิศึอกจ�กบันส่่่ล่�ง เฉียงซ้ึ่�ยคล้�ยมุมฉ�กโด้ยมีแรังส่่ง
จ�กไห้ล่ ลำ�ตัิว และเท้ั้� ศึอกตัิด้ ค่อก�รัตีิศึอกตัิด้ขึ้น�นไปั
ส่่่เป้ั�ห้ม�ย ศึอกงัด้ ค่อก�รัตีิศึอกจ�กกล�ง งัด้ขึึ้�นไปัข้ึ้�งบัน 
ติรังเป็ันมุมฉ�ก ศึอกกรัะทุ้ั้ง ค่อก�รัใช้ัศึอกพุ่ังออกไปัด้้�น
ห้ลังในลักษณะกรัะทุ้ั้ง เป็ันก�รัแก้ไขึ้ส่ถึ�นก�รัณ์ทีั้�ค่่ต่ิอส้่่





พ่ั�นฐ�น จำ�นวน 24 ท่ั้� โด้ยใช้ัเทั้คโนโลยีติรัวจจับัก�รั
เคล่�อนไห้ว (Motion Capture) ม�ติรัวจจับัก�รัเคล่�อนไห้ว
ขึ้องนักมวยไทั้ยเพ่ั�อให้้ได้้ท่ั้�ทั้�งทีั้�ส่มจริัง ส่วยง�ม
วตัิถึปุัรัะส่งคที์ั้� 2 เพ่ั�อส่ร้ั�งภ�พัเคล่�อนไห้ว 3 มติิิ ด้ว้ย








เคล่�อนไห้วขึ้องทั้่�มวยไทั้ย 24 ทั้่� ครัอบัคลุมก�รัใชั้ห้มัด้ 
เทั้้� เขึ้่� และศึอก โด้ยภ�พัรัวมอย่่ในรัะด้ับัด้ี (  = 4.27) 
โด้ยทั้�่ก�รัใชัห้้มดั้ มคีะแนนคณุภ�พัรัะด้บััด้มี�ก (  = 4.70) 
รัองลงม� คอ่ก�รัใชัเ้ขึ้�่ มคีะแนนคณุภ�พัรัะด้บััด้ ี(  = 4.30) 
ติ่อม�ก�รัใชั้เทั้้� มีคะแนนคุณภ�พัรัะด้ับัด้ี (  = 4.17) 










ต้ินแบับั ผ้่วิจัยนำ�ข้ึ้อม่ลภ�พัเคล่�อนไห้ว 3 มิติิ ท่ั้�มวยไทั้ย
ขัึ้�นพ่ั�นฐ�น 24 ท่ั้� ทีั้�ใช้ัเทั้คโนโลยีติรัวจจับัก�รัเคล่�อนไห้ว 
(Motion Capture) ม�ส่ร้ั�งเป็ันชุัด้ทั้ด้ลองต้ินแบับัโด้ยก�รั




มวยไทั้ย ขึ้องห้ลักส่่ติรั Chulalongkorn University Values 
Integration Program ห้ร่ัอ CUVIP จำ�นวน 30 คน ทั้ด้ลอง
ใช้ัชุัด้ทั้ด้ลองต้ินแบับัผ่�นอุปักรัณ์ Xbox one ร่ัวมกับั Kinect 
ส่รุัปัผลได้้ดั้งนี�
1. ก�รัทั้ด้ส่อบัทั้ำ�ชุัด้ท่ั้�ห้มัด้ ผ้่ทั้ด้ส่อบัส่�ม�รัถึทั้ำ�ท่ั้�
ทั้�งได้้อย่�งถ่ึกต้ิองในครัั�งทีั้� 1 ทัั้�งห้มด้ 4 ท่ั้� ได้้แก่ ห้มัด้
ติรัง ห้มัด้เห้วี�ยงสั่�น ห้มัด้เห้วี�ยงย�ว และห้มัด้เส่ย โด้ยจะ
มีท่ั้�ห้มัด้ติวัด้ทีั้�มีผ้่ทั้ด้ส่อบั 5 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 16.67 
ทั้ำ�ได้้ในครัั�งทีั้� 2 
2. ก�รัทั้ด้ส่อบัทั้ำ�ชุัด้ท่ั้�เติะ ผ้่ทั้ด้ส่อบัส่�ม�รัถึทั้ำ�ท่ั้�
ทั้�งได้้อย่�งถ่ึกต้ิองในครัั�งทีั้� 1 ทัั้�งห้มด้ 2 ท่ั้� ได้้แก่ เติะติรัง 
และเติะตัิด้ ส่่วนท่ั้�เติะติวัด้ห้ร่ัอเติะเฉียงมีผ้่ทั้ด้ส่อบัทั้ำ�ได้้ใน
ครัั�งทีั้� 2 จำ�นวน 4 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 13.33 และท่ั้�กลับั
ห้ลังเติะทั้ำ�ได้้ในครัั�งทีั้� 2 จำ�นวนถึึง 10 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 
33.33 
3. ก�รัทั้ด้ส่อบัทั้ำ�ชุัด้ท่ั้�ถีึบั ผ้่ทั้ด้ส่อบัส่�ม�รัถึทั้ำ�ท่ั้�
ทั้�งได้้อย่�งถ่ึกต้ิองในครัั�งทีั้� 1 ทัั้�งห้มด้ 3 ท่ั้� ได้้แก่ ก�รั
ถีึบัติรัง ก�รัถีึบัข้ึ้�ง และก�รัถีึบัจิก ส่่วนท่ั้�กลับัห้ลังถีึบัมี
ผ้่ทั้ด้ส่อบัทั้ำ�ได้้ในครัั�งทีั้� 2 จำ�นวน 7 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 
23.33 และมีผ้่ทั้ด้ส่อบัทีั้�ทั้ำ�ไม่ได้้เลย จำ�นวน 1 คน คิด้เป็ัน
ร้ัอยละ 3.34 และท่ั้�กรัะโด้ด้ถีึบั มีผ้่ทั้ด้ส่อบัทั้ำ�ได้้ในครัั�งทีั้� 
2 จำ�นวน 10 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 33.33 และทั้ำ�ไม่ได้้เลย 
จำ�นวน 1 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 3.34 
4. ก�รัทั้ด้ส่อบัทั้ำ�ชุัด้ท่ั้�เข่ึ้� ผ้่ทั้ด้ส่อบัส่�ม�รัถึทั้ำ�ท่ั้�
ทั้�งได้้อย่�งถ่ึกต้ิองในครัั�งทีั้� 1 ทัั้�งห้มด้ 2 ท่ั้� ได้้แก่ เข่ึ้�ติรัง 
และเข่ึ้�เฉียง ส่่วนท่ั้�เข่ึ้�โค้ง และเข่ึ้�โยนมีผ้่ทั้ด้ส่อบัทั้ำ�ได้้ใน
ครัั�งทีั้� 2 จำ�นวน 3 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 11 และท่ั้�เข่ึ้�ลอย
มีผ้่ทั้ด้ส่อบัทั้ำ�ได้้ในครัั�งทีั้� 2 จำ�นวน 4 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 
13.33 และทั้ำ�ไม่ได้้เลย จำ�นวน 1 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 3.34 
5. ก�รัทั้ด้ส่อบัทั้ำ�ชุัด้ท่ั้�ศึอก ผ้่ทั้ด้ส่อบัส่�ม�รัถึทั้ำ�ท่ั้�
ทั้�งได้้อย่�งถ่ึกต้ิองในครัั�งทีั้� 1 ทัั้�งห้มด้ 3 ท่ั้� ได้้แก่ ศึอกตีิ ศึอก
ตัิด้ และศึอกงัด้ ส่่วนท่ั้�ศึอกกรัะทุ้ั้งมีผ้่ทั้ด้ส่อบัทั้ำ�ได้้ในครัั�งทีั้� 2 
จำ�นวน 2 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 6.67 และท่ั้�ศึอกกลับัมีผ้่ทั้ด้ส่อบั
ทั้ำ�ได้้ในครัั�งทีั้� 2 จำ�นวน 3 คน คิด้เป็ันร้ัอยละ 11
6. คะแนนเฉลี�ยจ�กก�รัทั้ด้ส่อบัฝึึกทั้่�มวยไทั้ยพ่ั�น
ฐ�นขึ้องกลุ่มตัิวอย่�ง มีคะแนนเท่ั้�กับั 21.86 คะแนน 
เต็ิม 24 คะแนน และเม่�อพิัจ�รัณ�เป็ันรั�ยทัั้กษะพับัว่� 
คะแนนเฉลี�ยขึ้องชุัด้ท่ั้�เติะ มีคะแนนม�กทีั้�สุ่ด้เท่ั้�กับั 4.91 
เต็ิม 5 คะแนน และชัุด้ท่ั้�ถีึบัมีคะแนนเฉลี�ยน้อยทีั้�สุ่ด้ 
เท่ั้�กับั 3.79 เต็ิม 5
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อภิปรายผลื่
จ�กผลก�รันำ�เทั้คโนโลยีติรัวจจับัก�รัเคล่�อนไห้ว 





1. ผลก�รัปัรัะเมนิคุณภ�พัขึ้องภ�พัเคล่�อนไห้ว 3 มิติิ 
ด้้วยเทั้คโนโลยีติรัวจจับัก�รัเคล่�อนไห้ว (Motion Capture) 
ท่ั้�มวยไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�น โด้ยภ�พัรัวมขึ้องผลก�รัปัรัะเมินอย่่
ในรัะดั้บัคุณภ�พัดี้ เน่�องม�จ�กก�รันำ�เทั้คโนโลยีติรัวจจับั






นนนภัส่ สุ่จิม� (2551) 
2. ผลก�รัปัรัะเมินก�รัทั้ด้ส่อบัก�รัทั้ำ�ท่ั้�มวยไทั้ยขัึ้�น
พ่ั�นฐ�นโด้ยใช้ัชุัด้ทั้ด้ลองต้ินแบับั พับัว่� ท่ั้�มวยไทั้ยทีั้�ผ้่
ทั้ด้ส่อบัส่�ม�รัถึปัฏิิบััติิติ�มได้้ในครัั�งทีั้� 1 มีจำ�นวน 14 ท่ั้� 
ได้้แก่ ห้มัด้ติรัง, ห้มัด้เห้วี�ยงสั่�น, ห้มัด้เห้วี�ยงย�ว, ห้มัด้
เส่ย, เติะติรัง, เติะตัิด้, ก�รัถีึบัติรัง, ก�รัถีึบัข้ึ้�ง, ก�รัถีึบัจิก, 
เข่ึ้�ติรัง, เข่ึ้�เฉียง, ศึอกตีิ, ศึอกตัิด้ และศึอกงัด้ แต่ิมีท่ั้�มวย
ทีั้�กลุ่มตัิวอย่�งบั�งคนต้ิองปัฏิิบััติิถึึง 2 ครัั�ง จึงจะทั้ำ�ได้้ มี
จำ�นวน 7 ท่ั้� ได้้แก่ ห้มัด้ติวัด้, เติะติวัด้ ห้ร่ัอเติะเฉยีง, กลับั




ขึ้องรั่�งก�ยทีั้�ส่มดุ้ลม�กขึึ้�น แต่ิเม่�อด่้แอนิเมชัันซึ่ำ� อีกครัั�ง 
ก็ส่�ม�รัถึปัฏิิบััติิติ�มได้้ในครัั�งทีั้� 2 นอกจ�กนี� ยังมีท่ั้�
มวยไทั้ยทีั้�มีผ้่ทั้ด้ส่อบัไม่ส่�ม�รัถึปัฏิิบััติิได้้เลยจำ�นวน 3 ท่ั้� 
ได้้แก่ ก�รักลับัห้ลังถีึบั, ก�รักรัะโด้ด้ถีึบั และเข่ึ้�ลอย ซึึ่�ง
ส่อด้คล้องกับัผลคะแนนเฉลี�ยทีั้�ผ้่ทั้ด้ส่อบัทั้ำ�ได้้ โด้ยกลุ่มก�รั
ถีึบั เป็ันกลุ่มทีั้�มีคะแนนเฉลี�ยขึ้องผ้่ทีั้�ทั้ำ�ได้้น้อยทีั้�สุ่ด้ โด้ย
กลุ่มตัิวอย่�งทีั้�ไม่ส่�ม�รัถึปัฏิิบััติิติ�มได้้ทัั้�ง 3 ท่ั้� มีจำ�นวน 
1 คน ซึึ่�งเป็ันผ้่ห้ญิงโด้ยให้้เห้ตุิผลว่�ท่ั้�ทั้�งดั้งกล่�วมีคว�ม
ซัึ่บัซ้ึ่อนเกนิกว่�ทีั้�จะปัฏิิบััติิได้้ และอ�จจะกอ่ให้้เกิด้อันติรั�ย
ในขึ้ณะปัฏิิบััติิได้้ ซึึ่�งส่อด้คล้องกับัเจริัญทั้อง เกียรับ้ั�นช่ัอง 
(2560) ทีั้�กล่�วว่� วิธีัก�รัใช้ัขึ้� ไม่ว่�จะเป็ันก�รัเติะ ก�รั
ถีึบั ห้ร่ัอก�รัใช้ัหั้วเข่ึ้� จะต้ิองมีก�รัฝึึกฝึนเป็ันปัรัะจำ�ทุั้กวัน 
และต้ิองใช้ัก�รัฝึึกฝึนม�เป็ันเวล�น�นจึงจะส่�ม�รัถึปัฏิิบััติิ
ได้้ดี้ ถ่ึกต้ิอง และไม่ก่อให้้เกิด้อันติรั�ย 
และจ�กผลก�รัวิจัยส่�ม�รัถึส่รุัปัได้้ว่� ก�รัทั้ำ�
แอนิเมชััน 3 มิติิ ท่ั้�มวยไทั้ยขัึ้�นพ่ั�นฐ�น โด้ยใช้ัเทั้คโนโลยี








ตินเอง เช่ัน ข้ึ้อม่ลในเว็บัไซึ่ต์ิ ห้นังส่่อนั�น ก�รัด่้แอนิเมชััน 







ทัั้�งห้มด้ 24 ท่ั้� จะมี 14 ท่ั้� ได้้แก่ ห้มัด้ติรัง, ห้มัด้เห้วี�ยง
สั่�น, ห้มัด้เห้วี�ยงย�ว, ห้มัด้เส่ย, เติะติรัง, เติะตัิด้, ก�รัถีึบั
ติรัง, ก�รัถีึบัข้ึ้�ง, ก�รัถีึบัจิก, เข่ึ้�ติรัง, เข่ึ้�เฉียง, ศึอกตีิ, ศึอก














ก�รัแส่ด้ง นำ� ห้นัก จังห้วะทีั้�มีผลต่ิอก�รัเคล่�อนไห้ว เพ่ั�อ
ให้้ก�รัเคล่�อนไห้วออกม�ส่มจริัง และส่่�ออ�รัมณ์ม�กยิ�งขึึ้�น
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